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Od Redakcji 
 
 
 
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania oso-
bom, które przygotowały recenzje tekstów przeznaczonych do publikacji 
w aktualnym numerze kwartalnika. Pełna imienna lista recenzentów zostanie 
opublikowana w ostatnim numerze tego roku.   
Redakcja kwartalnika zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji 
naukowej Od idei postępu do idei kryzysu, która pod patronatem kwartalnika 
odbędzie się w Lublinie w dniach 27–28 stycznia 2014. Wyczerpujące i szcze-
gółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na jej stronie interneto-
wej: http://kryzysykonferencja.wordpress.com. 
Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opubliko-
wanymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania własnych propo-
zycji. 
Kolejny numer Kultury i Wartości będzie poświęcony współczesnym i 
historycznym teoriom wartości, a jego temat brzmi: Aksjologia, etyka, estetyka 
– problemy, dyskusje, stanowiska. Numer ten ukaże się w grudniu 2013. 
 
 
 
Leszek Kopciuch 
redaktor naczelny 
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